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《三字经 》、《千字文 》、《幼学琼林 》、《治家格言 》等
传统蒙学知识 ,以培养儿童的传统道德观念 ,增强其
文化素养 ;经学讲授《论语 》、《孟子 》、《大学 》、《中




































戌学制 ) ,采用美国“6—3—3—4”单轨制学制 (小学
六年、初中高中各三年、大学四年 )。这一状况一直
持续到新中国成立 ,而且沿用至今。









1966年 5月 16日 ,中共中央政治局扩大会议
通过了由毛泽东主持起草的《中国共产党中央委员

























































云 :“身体发肤 ,受之父母。”“夫孝 ,德之本也 ,教之
所由生也。”“天地之行人为贵 ,人之行莫大于孝。”






然相随 ,《孝经 》开宗明义章第一云 :“爱亲者不敢恶
於人 ,敬亲者不敢慢於人。”《论语 ·学而 》中说 :“其
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为人也孝悌 ,而好犯上者鲜矣。不好犯上而好作乱
者 ,未之有也。君子务本 ,本立而道生 ,孝悌也者 ,其
为人之本欤 ?”心存孝敬的人 ,起心动念 ,时时牢记
父母的教诲 ,在意父母的感受 ,又怎么会胡作非为 ,
























知 ,孔子十分重视道德修养。他主张“仁者 ,爱人 ”,
作为君王应当亲民、爱民 ;作为“仁者 ”的君子 ,一定
要善待他人 ,包括亲人、朋友、师长等等。子曰 :“志
士仁人 ,无求生以害仁 ,有杀身以成仁 , ”又曾曰 :






发展。孟子讲 :“天下本在国 ,国之本在家 ,家之本
在个人。”曾子在《大学 》中讲到 :“身修而后家齐 ,家
齐而后国治 ,国治而后天下平 ”,“自天子以至于庶










(三 )诚信 ———立身之本 ,处世之道
诚信 ,是儒家所推崇的处世原则。《礼记 ·乐
记 》记载“著诚去伪 ,礼之经也 ”。自古以来 ,就有
“人无信而不立 ”的说法 ,从商鞅辕门立木到曾子杀
猪教子 ,“言必信 ,行必果 ”作为衡量个人品行优劣
的道德标准之一 ,已经成为中华民族的传统美德 ,并
对民族文化 ,民族精神的塑造起了不可缺少的作用。
蒙书《弟子规 ·信 》“凡出言 ,信为先 ,诈与妄 ,奚可




产生虚情假意 ,阿 奉承 ,行贿受贿之不良社会风
气。所以 ,坚持以诚信态度待人处事 ,萍水相逢可成
知己 ,沦落天涯可觅知音 ;得意之时不冷落朋友 ,失
意之日有贵人相助 ,唯有真心换真心 ,唯有真情换真
情 ,才是处世待人之真谛。当今社会 ,很多人受个人
利益驱动 ,尔虞我诈 ,唯利是图 ,许多欺骗手段令人





族文化 ,什么是我们借以处身立命的文化根基 ? 什












忧而忧 ,后天下之乐而乐 ”,胸怀天下 ,气贯长虹的
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系。《论语·学而 》中云 :“弟子入则孝 ,出则弟 ,谨






为传统文化的基石 ,被首先阐述 ,“入则孝 ”篇“父母
呼 ,应勿缓 ;父母命 ,行勿懒 ;父母教 ,须敬听 ”;兄友
弟恭 ,推广到如何与人相处 ,“出则弟 ”篇“财物轻 ,
怨何生 ;言语忍 ,忿自泯 ;或饮食 ,或坐走 ,长者先 ,幼
者后 ”;关于如何自律 ,“谨 ”篇“朝起早 ,夜眠迟 ,老
易至 ,惜此时 ”;讲究诚信 ,“信 ”篇“凡出言 ,信为先
⋯⋯事非宜 ,勿轻诺 ,苟轻诺 ,进退错”;学习文化知
识和思想道德修养的关系 ,“余力学文 ”篇“不力行 ,
但学文 ,长浮华 ,成何人。但力行 ,不学文 ,任己见 ,
昧理真 ”。古代蒙书以儿童喜闻乐见的韵文形式 ,
将日常行为规范在识字的同时传授给青少年 ,并且




























当今社会 ,无论是社会风气 ,还是教育状况 ,处
处需要提升。现代私塾的出现 ,不能不引起我们对
当下教育的反思 ,私塾的形式是几千年来民间办学
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